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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 
выпускники кафедры «Культурологии и дизайна »УрФУ!
Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие 
пожелания в связи с 20-летием со дня образования кафедры!
Создание кафедры было обусловлено ходом историческо­
го развития и совпало с процессами реформирования страны. 
Знаменательно, что именно в УПИ, кузнице инженерных ка­
дров, была образована первая культурологическая кафедра 
на Урале.
Перед коллективом Вашей кафедры встали сложные зада­
чи приобщения студентов к ценностям мировой и Российской 
культуры, формированию гражданской ответственности, ак­
тивной жизненной позиции, воспитанию чувства националь­
ной гордости и уважительного отношения к культурным тра­
дициям других народов.
Деятельность преподавателей кафедры выходила за рам­
ки учебного процесса. Кафедра всегда умела сочетать теоре­
тические знания и практическую деятельность. Преподавате­
ли кафедры совместно с внеучебным отделом Университета 
организовывают и проводят выставки художественного твор­
чества преподавателей, сотрудников и студентов, творческие 
встречи, коллективные посещения театров, выставочных и 
концертных залов.
Все эти годы кафедра динамично развивалась. В 1999 году 
она стала выпускающей по специальности «Дизайн», специа­
лизации «графический» и «промышленный». Перед коллек­
тивом встали новые задачи, которые успешно были решены. 
В этом году был подготовлен б-ой выпуск специалистов- 
дизайнеров, востребованных предприятиями и органзациями 















































На сегодняшний день на куфедре сложился работоспо­
собный коллектив единомышленников, людей творческих, 
одаренных. За годы существования кафедра накопила мощ­
ный научно-педагогический потенциал; было подготовлено 
и защищено 4 докторских и 16 кандидатских диссертаций, 
опубликовано более 30 монографий и учебников. Препода­
ватели совершенствуют свое профессиональное мастерство: 
организуют и проводят научно-практические конференции, 
персональные и коллективные выставки, мастер-классы, из­
дают учебники и учебно-методические пособия, разрабаты­
вают сетевые курсы и мультимедийные комплексы.
Сегодня приоритетным направлением в научно­
педагогической и творческой деятельности кафедры являет­
ся осознание механизмов развития культуры и сценарив ее 
развития, необходимое для понимания системы и качества 
социальных взаимодействий, развитие ресурсов многокуль- 
турности.
В преддверии двадцатилетнего юбилея желаю Вам даль­
нейших творческих успехов, научных достижений и процвета­
ния Вам, Вашим студентам и выпускникам.
Ректор УрФУ  В.А. Кокшаров
